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資料種別 肯doも､ 数 冊（リール）数
マイクロ資料
マイクロフイルム
マイクロフィッシュ
紙焼写真本
120,585占JOb，
12,355点
26,711リー ル
43,596枚
59,074冊
図書（古書及び新刊書） 33,207点 90,740冊
逐 次刊行物 3,672誌 120,144巻号冊
寄 託図書 964点 4,313冊
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人事異動(平成7年3月～平成7年8月）
【教官】
I
【事務系職員】
〕
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発令年月日 氏名 異動内容（新官職） 旧（現）官職等
? ????????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?? ?? ?????? ?? ??? ?? ?????? ?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ? ????????
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(辞職）
辞職(立教大学文学部教授へ）
〃（青山学院大学文学部助教授へ）
〃（和光大学人文学部識師へ）
(昇任）
文献資料部助教授
整理閲覧部助教授
（転任）
研究傭報部助手
（採用）
文献資料部助手
文献資料部客員教授(8.3.31まで）
研究備報部客貝教授(8.3.31まで）
史料館客員教授(8.3.31まで）
文献資料部非常勤研究員(8.3.31まで）
研究傭報部非常勤研究員(8.3.31まで）
史料館非常勤研究貝(8.3.31まで）
研究憎報部教授
(併任）
文献資料部第二文献資料室長
研究傭報部傭報メディア室長
整理閲覧部参考室長
文献資料部助教授(7.9.30まで）
研究傭報部助教授(8.3.31まで）
史料館助教授(8.3.31まで）
研究備報部傭報メディア室長
（併任解除）
研究傭報部傭報メディア室長
文献資料部助教授
整理閲覧部助教授
研究悩報部助手
文献資料部助手
九州大学文学部講師
九州大学文学部助手
東京女子大学文理学部教授
作陽短期大学教授、同短期大学部長
文献資料部助教授
研究悩報部教授
整理閲覧部助教授
名古屋大学文学部助教授
徳島大学総合科学部助教授
東京学芸大学教育学部助教授
研究傭報部教授
研究悩報部教授
発令年月日 氏名 異動内容（新官職） 旧（現）官職等
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関口
堀井
村山
天野
石田
添田
三浦
新蔭
大久保
岩崎
増井
伊藤
金原
中村
前田
椎名
江畑
濟野
抑鴻
情報サービス室長
庶務課事業係長
会計課情報処理係長
庶務課人事係人事主任
会計課用度係
庶務課共同利用係(採用）
会計課経理係長。
会計課用度係長
会計課総務係総務主任
会計課経理係
会計課悩報処理係
憤報サービス室備報管理係
情報サービス室悩報サービス係
東京大学教養学部・数理科学研究図密課長
東京大学先調科学技術研究センター 研究協力掛長
東京大学医科学研究所経理課用度掛長
東京学芸大学学生部教務腺現職教育係長
東京学芸大学教育学部附属高等学校
東京大学経理部憎報処理課
信州大学医学部管理牒施股係長
窟山医科薬科大学図番課長
東京大学庶務部庶務課広報掛主任
東京大学大型計算機センター傭報管理掛
東京学芸大学教育学部(第二部)学務係
東京大学物性研究所経理課経理掛
会計課用度係長
会計課経理係長
会叶課用度係用度主任
会計謀総務係
会計課経理係
悩報サービス室憤報サービス係
悩報サービス室傭報管理係
摘報サービス室長
庶務課事業係長
会叶課摘報処理係長
庶務課人事係人事主任
庶務諜共同利用係
会計牒悩報処理係
会計課管財係管財主任
国文学研究資料館報 平成7年9月第45号
郡本宮町本宮山村開発センター
全国大学国磨教育学会①〒305
つくぱ市天王台1-1-1筑波大学
教育学系人文科教育学研究室内
0298-53-6732.6733@11月3．4
日③静岡大学
全国大学国語国文学会①〒101
千代田区猿楽町2-2-6畑山第1ビ
ル㈱おうふう気付03-3294-0857
②10月6．7日③梅光女学院大学
中古文学会①〒112文京区白山
5-28-2o東洋大学文学部国文学
研究室03-3945-7367@10月14･
15日③長野県勤労者福祉センタ
中世文学会①〒175板橋区高島
平1-9-1大東文化大学文学部日
本文学科関口研究室03-3935-1113
内3127@ll月3～5日③久留米
大学
日本演劇学会①〒169新宿区西
早稲田1-6-1早稲田大学演劇
博物館内03-3203-4141内71-5218
②10月28日③大阪芸術大学
日本音声学会①〒101千代田区
猿楽町l-3-103-3292-1718@9
月30日・10月1日③明海大学
日本歌詔学会①〒63O奈良市高
畑町奈良教育大学真鍋研究室内
0742-27-9153@9月30日・10月1
日③島根大学
日本近世文学会①〒162新宿区
戸山1-24-1早稲田大学文学部谷
脇理史研究室内03-3203-4141@
ll月4･5日③ノートルダム清心
女子大学
日本近代文学会①〒113文京区
本郷7-3-l東京大学文学部国文
学研究室内03-3812-2111内3818
事務取扱①〒ll3文京区本駒込
5-16-9学会センター C21日本学会
事務センター 内03-5814-5810@
10月28.29日③愛媛大学
日本国語教育学会①〒112文京
区大塚3-29-1日本教育研究連合
会第3研究室内03-3941-3420②
10月13．14日③愛知県半田市福
祉文化会館
社団法人日本語教育学会①〒
107港区赤坂1-8-10第9興和ビル
内03-3584-4872～3@10月7．8
日③福岡大学
日本児童文学学会①〒263千葉
市稲毛区弥生町1-33千葉大学教
育学部国語科佐藤宗子研究室気
付043-290-2538@11月11～13日
③日本女子大学
日本社会文学会①〒101千代田
区三崎町2-3-1、日本大学法学部
寒河江・栗栖研究室03-5275-8764
②ll月25～27日③未定
日本文学協会①〒17O豊島区南
大塚2-17デ1003-3941-2740②
ll月ll･12日③成城大学
日本文学風土学会①〒359所沢
市泉町1789秋草学園短期大学国
文科研究室0429-25-1111@11
月ll日③専修大学
日本文体読学会①〒110台東区
下谷1-5-34三修社内03-3842-
1711@12月1．2日③英知大学
日本方言研究会①〒192-03八王
子市南大沢1-1東京都立大学国
語研究室内日本方言研究会幹事
0426-77-2135①〒ll5北区西ケ
丘3-9-14国立国語研究所気付日
本方言研究会幹事03-3900-3111
②10月20日③新潟大学
俳文学会①〒192-03八王子市大
塚359帝京大学文学部内0426-78
-3332@10月7～9日③山形県
新庄市新庄市民プラザ
萬葉学会①〒558大阪市住吉区
杉本3-3-138大阪市立大学文学
部国語国文学研究室内06-605-
2413.2414@10月14～17日③
関西大学
紫式部学会①〒23O横浜市鶴見
区鶴見2-1-3鶴見大学文学部日
本文学研究室内045-581-1001内
242②未定③学習院大学
和歌文学会①〒112文京区目白
台2-8-1日本女子大学日本文学
研究室03-3943-3131内7300@10
月21～23日③熊本大学
和漢比較文学会①〒657神戸市
灘区六甲台町1戸l神戸大学文学
部合同研究室内078-803-0481②
ll月25.26日③神戸大学
平成7年度
秋季学会
①事務局②学会開催日③会場
解釈学会①〒170豊島区北大塚
3-29-2教育出版センター内
03-5394-1203②8月25．26日
③湯島聖堂斯文会館
歌舞伎学会①〒169新宿区西早
稲田l-6-1早稲田大学演劇博物
館内03-3203-4141内71-5218@
ll月25.26日③淑徳短期大学
訓点語学会①〒192-03八王子市
東中野742-1中央大学文学部国
文学研究室内0426-74-3789@10
月20日③新潟大学
計量国語学会①〒167杉並区善
福寺2東京女子大学3号館118号
室内03-3395-1211内339@9月16
日③東京工業大学
国語学会①〒113文京区本郷
7-3-1東京大学文学部国語研究
室内03-3812-2111事務取扱①
〒101千代田区神田錦町3-ll武蔵
野書院03-3291-4859@10月21･
22日③新潟大学
昭和文学会①〒101千代田区猿
楽町2-2-5笠間香院内03-3295-
1331@ll月11日③國學院大学
説話・伝承学会①〒603京都市
北区等持院北町56-l立命館大学
文学部福田晃研究室075-465-llll
②ll月ll～13日③和歌山県熊野
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